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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah pengaruh konflik peran
ganda terhadap kinerja karyawan bagian keperawatan rumah sakit
Prof.DR.Tabrani Pekanbaru yang berjumlah 40 orang karyawan bagian
keperawatan yang diambil menggunakan teknik incidental sampling. Data
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan skala konflik peran ganda dan skala
kinerja karyawan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi
linier. Hasil analisa menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,061 dengan
peluang ralat (p) 0,707 (p > 0,01). Dengan demikian korelasi kedua variabel tidak
signifikan, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak yaitu tidak
terdapat pengaruh konflik peran ganda dengan kinerja karyawan bagian
keperawatan.
Kata Kunci: konflik peran ganda, kinerja karyawan
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